



Study on self-expression of a silent minority 










































































































































































































































































































実施日 対　　象 メンバー数 参加者数
1 9 月18日 O 市保健師・助産師（・多胎育児者） 1 20
2 9 月25日 P 市保健師・助産師・支援者（・多胎育児者） 3 29
3 10月22日 Q 大学学生 6 23
4 12月11日 R 大学学生 6 128
5 12月18日 S 市保健師・助産師（・多胎育児者） 4 14
6 1 月31日 T 市保健師・助産師 4 17
7 2 月 7 日 助産師・子育て支援者（・多胎育児者）（U 県） 2 19
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